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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión 
Gerencial y el Recurso Humano en el Sistema Penitenciario Nacional”, que 
explica las causas por la que la gestión del recurso humano incide en la problemática 
del Sistema Penitenciario, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestría en Gestión 
Pública. 
 
 El estudio permite concluir que la Administración Penitenciaria a través del 
tiempo ha sido gerenciada por personal externo, sin experiencia en el Sistema, 
existiendo demasiados cambios en los nombramientos de los funcionarios de la Alta 
Dirección, y que estos solo han priorizado la implementación de políticas para reducir 
el hacinamiento, sin contar con una decisión de Gobierno que se comprometa en 
forma planificada a otorgar los recursos económicos en el corto, mediano y largo 
plazo, que permitan ir resolviendo en etapas la problemática penitenciaria, en cuanto  
al recurso humano las políticas y estrategias implementadas sólo han estado 
dirigidas al aspecto sancionador, represivo y sin una adecuada planificación de la 
gestión de recursos humanos, sin interacción entre personas y la organización, sin 
que se pueda lograr alcanzar los objetivos individuales y objetivos organizacionales, 
convirtiéndose esto en un permanente problema que impide contar con servidores 
penitenciarios comprometidos en alcanzar los objetivos. 
 
Mediante el presente se espera motivar el planteamiento de nuevos problemas de 
investigación, que permitan profundizar el conocimiento de otros factores que 
influyen significativamente en el recurso humano penitenciario, para que en un 
tiempo no muy lejano, la organización pueda estar de acorde con los avances de la 
Ciencia Penitenciaria en la gestión de los recursos humanos y permitan incrementar 
la productividad y competitividad, conllevando al Sistema Penitenciario Nacional 
hacía la modernidad. 
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La presente investigación tiene como título: “Gestión Gerencial y el Recurso Humano en el Sistema 
Penitenciario Nacional”, y tiene como objetivo: Explicar las causas por la que la gestión del recurso 
humano incide en la problemática que atraviesa el Sistema Penitenciario. 
 
En la metodología utilizada para su desarrollo se utilizó el enfoque Cualitativo, con el diseño: No 
Experimental, de nivel Descriptivo y de método de Investigación Documental y Bibliográfica, dirigida a 
una población de estudio de 5.254 servidores del Instituto Nacional Penitenciario, asimismo, en el 
desarrollo de las variables se aplicará la técnica de análisis de documentos mediante estudios 
históricos y por internet, finalmente, para el análisis de los datos cuantitativos se procederá a 
elaborar descripciones graficas de: columnas, barras, Línea y circular, que nos permitirá ilustrar y 
comparar los datos obtenidos, asimismo, descripciones numéricas, mediante tablas de frecuencias 
absolutas y porcentuales. En cuanto a los datos cualitativos se efectuaran en tablas o cuadros de 
frecuencias y porcentajes, que permitirán efectuar los análisis de los datos y poder contar con los 
resultados. 
 
Finalmente, se espera que este estudio genere políticamente una corriente de cambio iniciada a nivel 
de Gobierno Nacional y especialmente por el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional 
Penitenciario, con la participación de todas las instituciones públicas involucrados en la problemática 
penitenciaria, así como el sector privado, teniendo como base el compromiso y la decisión política del 
más alto nivel, mediante el desarrollo serio de un proceso de reforma de la gerencia del recurso 
humano, con el compromiso y la participación activa de los reales interesados, los servidores 
penitenciarios. 
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This research is entitled: "Management and Human Resource Management at the National 
Penitentiary System", and aims to: Explain the reasons why human resource management affects the 
problems through the prison system. 
 The methodology used for developing the qualitative approach to the design used: No 
Experimental, descriptive level and method of Documentary Bibliographical Research and aimed at a 
study population of 5,254 servers of the National Penitentiary Institute, also in the development of 
variables technique document analysis will be implemented through historical studies and internet 
finally to the analysis of quantitative data will proceed to develop graphic descriptions of: column, 
bar, line, circular, will allow us to illustrate and compare data also obtained numerical descriptions, 
using tables of absolute and percentage frequencies. As for the qualitative data will be made in tables 
or frequency tables and percentages that will perform the analysis of the data and to have the results. 
 Finally, this study is expected to generate a stream of politically initiated change at the level 
of national government and especially the Ministry of Justice and the National Penitentiary Institute, 
with the participation of all public institutions involved in prison issues and industry private, based on 
the commitment and political decision at the highest level, by developing a serious reform of the 
management of human resources, with the commitment and active participation of real stakeholders, 
correctional servers. 
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